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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Στέφανος Α. Κουμανούδης, 
Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών άπο της Αλώσεως 
μέχρι, των καθ' ήμας χρόνων. Προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαράς. 'Αθήνα 1980. 
ΟΙ Ιδιάζουσες συνθήκες τον ελληνι­
κού Ιστορικού βίου, πού προκάλεσαν σε 
ορισμένες φάσεις του μια στατικότατα, 
μια ακινησία, έφεραν, ώς συνέπεια, και 
την αντίστοιχη στατικότητα και ακι­
νησία στην εξέλιξη τοϋ ζωντανού ορ­
γανισμού πού είναι ή γλώσσα. "Ομως, 
άπο κάποια στιγμή καί πέρα, πάλι ol 
ιστορικές συνθήκες προκάλεσαν άλλα» 
γές, επικοινωνία, ανταλλαγές πού κα­
θρεφτίζονται αντίστοιχα μέσα στο λε­
κτικό σώμα. Ή πνευματική ηγεσία (οι 
λόγιοι) αισθάνονται τότε επιτακτική 
τήν ανάγκη για νέα, εμπλουτισμένα 
εκφραστικά μέσα' ό πόθος για φωτι­
σμό και ελευθερία, ή αποτίναξη τοϋ 
ξένον ζυγού, συνδέεται άμεσα με τήν 
διάπλαση λέξεων, »δι ων», καθώς ση­
μειώνει ό Στέφανος Κουμανούδης, ((νά 
εκφράζωνται τή οικεία, φωνή τά νέα 
πράγματα και διανοήματα α επεβάλ-
λετο νά απόκτηση προς κατασκευήν 
βίον καινού, συμφώνου τω νεωτέρω 
πολιτισμό»). Ό Κουμανούδης δεν εί­
ναι ό πρώτος πού διατνπώνει τόσο 
καθαρά τά ελληνικά αιτήματα' ίσως, 
θά μπορούσαμε νά πούμε δτι σννο-
ψίζει, καί με τά έργα του υλοποιεί, 
τά προβλήματα οσα είχαν αντιμετωπί­
σει παλαιότεροι λόγιοι, Ιδιαίτερα στην 
περίοδο τοϋ ελληνικού Διαφωτισμού, 
άπο τήν εποχή κιόλας τοϋ Εύγένιον 
Βούλγαρη. "Ας μή λησμονούμε δτι προς 
τήν ίδια κατεύθυνση εργάστηκε και ό 
Κοραής πού πίστευε στην ανάγκη ((κα­
λών λεξικών» τά όποια νά καλύπτουν 
το λεξιγραφικό υλικό άπο δλες τις ελ­
ληνικές χώρες. 
Με τήν φωτοτυπική επανέκδοση τοϋ 
έργου Συναγωγή νέων λέξεων τον Στ. 
Κονμανούδη, ό Κ. Θ. Δημαράς προσ­
φέρει τώρα στις νεώτερες γενιές ενα 
χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο πού 
ασφαλώς θ' αποτελέσει αφετηρία για 
καινούριες, και με πολύπλευρο ενδια­
φέρον, μελέτες γύρω άπο το θέμα τών 
νεολογισμών. Ή έκδοση αυτή με τις 
60.000 καταγραφές της, πανομοιότυπη 
με τήν αρχική παρουσίαση —έτσι πι­
στεύει ό εκδότης - σχολιαστής δτι πρέ­
πει νά εμφανίζονται τέτοιες εργασίες, 
για νά εκφράζουν απόλυτα τή χρονική 
στιγμή της παρουσίας τους, χωρίς ξέ­
νες επεμβάσεις—συνοδεύεται άπο έναν 
πλούσιο καί με ουσιαστικό περιεχόμενο 
νέο πρόλογο τοϋ εκδότη. (Τά Προλεγό­
μενα αυτά κυκλοφόρησαν καί αυτοτε­
λώς με τον τίτλο ((Λεξικογραφία καί 
Ιδεολογία», 'Αθήνα 1980). 
"Ο,τι είναι πια καθιερωμένο στις 
εργασίες τον Κ. Θ. Δημαρά, ισχύει κι 
εδώ' γι άλλη μια φορά δηλαδή ό ανα­
γνώστης διαπιστώνει τή συστηματική 
μεθοδολογία τοϋ Δημαρά, τήν επιδίω-
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ξη να φθάσει μέ πολύπλευρες και δια­
δοχικές προσεγγίσεις στο αντικείμενο 
της ερευνάς τον, στην παρουσίαση του 
θέματος σε όλη τον την πληρότητα. Με 
σιγανά, προσεκτικά αλλά και σταθερά 
βήματα, πού μια προχωρούν και μια 
κοντοστέκονται, για νά διερευνηθεί εν­
τατικότερα ό γύρω χώρος, οδηγείται ο 
αναγνώστης δλο και πιο κοντά, δλο και 
πιο βαθιά στην κατανόηση τού ιστορι­
κού φαινομένου, είτε πρόκειται για συλ­
λογικά σώματα, είτε το αντικείμενο 
είναι ορισμένες ξεχωριστές μονάδες πού 
σφραγίζουν μέ την παρουσία τους την 
εποχή τους. 
"Ετσι και στην περίπτωση τον Στ. 
Κουμανούδη. 'Από τη βιογραφία του 
επιλέγονται εδώ εκείνα τά στοιχεία ό­
σα χρειάζονται για νά σννθέσονν την 
προσωπικότητα τον άπα τά γραπτά 
τον κρατιούνται δσα φωτίζουν συγ­
κεκριμένες εκδηλώσεις τον εσωτερι­
κού του κόσμου, δσα φανερώνουν τά 
διαδοχικά στάδια της πνευματικής 
Ό καθρέπτης της αρχαίας Ελλάδας 
στάθηκε το αγαπημένο δργανο της νεώ­
τερης' εκεί έσωπτριζόταν προκειμένον 
νά αναγνωρίσει το δικό της πρόσωπο, 
στις δύσκολες ιδίοις στιγμές. Βέβαια το 
είδωλο μεταλλάζει συνεχώς, μια και 
τά χαρακτηριστικά της νεώτερης —αλ­
λά και της αρχαίας— Ελλάδας προσδι­
ορίζονται από άλλες συνισταμένες. 'Έ­
τσι το θέμα : ((ή παρουσία της αρχαίας 
'Ελλάδας στη νεώτερη» σννιστά μία 
κλείδα μέ πολλαπλές εφαρμογές' μπο­
ρεί νά αποκαλύψει μεγάλο μέρος άπα το 
ζητούμενο πρόσωπο της νεώτερης. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά κινείται ή 
εργασία της κνρίας Hélène Cotta: έξε-
τον διαμορφώσεως, την Ιδεολογία 
τον και τη θέση πού παίρνει μέσα 
στα ελληνικά γράμματα. Για νά φθά­
σει, τέλος, νά εξιχνιαστεί τι ακριβώς 
αντιπροσώπευαν για τον Κουμανούδη 
οι λεξικογραφικές τον σνναγωγές, πού 
απέβλεπε αναλαμβάνοντας ένα παρό­
μοιο έργο και πώς εργάστηκε για νά 
το προετοιμάσει. 'Επισημαίνεται εδώ 
δτι ή «σνστηματική διάταξη τού επι­
στητού)) πού άκολονθεϊ ό Κονμανού-
δης μπορεί νά θεωρηθεί «ενα μακρινό 
προμήννμα τών ποσοτικών θεωρήσεων 
στα πράγματα της παιδείας)). 
Ή δλη πρόθεση τού λογίου, και σ'αυ­
τήν την περίπτωση τού λεξικογράφου, 
συνοψίζεται, κατά τον σχολιαστή του, 
στο γεγονός δτι ό Κουμανονδης ((αι­
σθάνεται την ανάγκη νά μην πάρει τί­
ποτε μαζί του, από εκείνα πού θά 
μπορούσαν νά σταθούν χρήσιμα στους 
εταίρους του)). "Ετσι τον βλέπει ό Δη­
μαράς και μας τον παρουσιάζει. 
Λουκία Δρούλια 
τάζει ένα τμήμα, άπα τά πιο καίρια, 
απαραίτητο για κάθε μελλοντική προσ­
πέλαση. Ή περιοδολόγηση τών μετα-
ταφράσεων ακολουθεί το σχήμα πού 
έχει πλέον επικρατήσει: εως τά 1830, 
έως τά μέσα της δεκαετίας 1850-60, 
1880' πραγματικά, και μέ τά δεδομέ­
να αυτής της εργασίας, φαίνεται δτι 
σ'αύτά τά χρόνια βρίσκονται οι τροπές 
τών φαινομένου. Στην πρώτη περίοδο 
επικρατεί ό διαφωτισμός τού Κοραή και 
ή παράλληλη επτανήσια παράδοση· στη 
δεύτερη ό διαφωτισμός έχει χάσει την 
δρμή του, ό ρομαντισμός δεν έχει βρει 
το δρόμο του, και τά έπτάνησα αυτο­
νομούνται. Στην τρίτη (1861-1880), 
Hélène Cotta, Traductions en vers de l'Iliade et de l'Odyssée 
dans la Grèce du XIX siècle. 
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πού ή κυρία Cotta ονομάζει ((ή μεγάλη 
επική περίοδος» —και στηρίζεται τόσο 
στην Ευρώπη δσο και στην 'Ελλάδα— 
ο "Ομηρος αποτελεί κεντρικό σημείο 
αναφοράς' είσδύει στον Ίστορισμό, που 
αποτελούσε το βασικό δόγμα της επο­
χής. Καθώς 'όμως η διαμάχη κλασικι­
στών και ρομαντικών έχει οδηγηθεί, 
κατά την ωραία έκφραση της συγγρ., 
σε διπλή αποτυχία, ή επτανησιακή πα­
ράδοση θα είναι εκείνη πού θα δώσει 
το κείμενο της εποχής: τη μετάφραση 
τοϋ Πολυλά. Στην τέταρτη περίοδο δε­
σπόζουν ο'ι μαχητικοί δημοτικιστές 
Πάλλης και 'Εφταλιώτης· ορθά ή 
συγγρ. τους παρακολουθεί ώς το τέλος 
της προσπάθειας, εισβάλλοντας έτσι 
βαθιά στα χρόνια τοϋ 20ου αιώνα. 
Ή ερευνητική μέθοδος της κ. Cotta 
άπτεται τής φιλολογίας και τής 'ιστο­
ρίας, όπως άλλωστε και αρμόζει. Ό 
αναγνώστης χαίρεται Ιδιαίτερα κά­
ποιες σελίδες, όπως λ.χ. εκεί όπου κα­
θώς γίνεται λόγος για την μετάφραση 
Πολυλά, τα φιλολογικά δεδομένα στη­
ρίζουν την ιστορική θεώρηση (σ. 210-
Τά βιβλία, στων οποίων τη σειρά πή­
ρε θέση και ή ελληνική μορφή τής μελέ­
της πού παρουσιάζεται εδώ, σκοπεύουν, 
όπως φαίνεται και από τον τίτλο πού τά 
στεγάζει, σε δύο στόχους : νά παρουσιά­
σουν στο ελληνικό κοινό, άπό τή μια 
μεριά θεωρητικές μελέτες για την 'Ι­
στορία και από την άλλη πρότυπες με­
λέτες, πού ξεκινούν όπα το συγκεκρι­
μένο φαινόμενο και ανάγονται σε γε­
νικότερες θεωρήσεις. Νομίζω δτι ή με­
λέτη τοϋ Φ. Ήλιου αποτελεί ευτυ­
χισμένη επιλογή και πρότυπο για 
211). Καμιά φορά ή έντονη παράδοση 
τοϋ γλωσσικού ζητήματος έλκει, χάρη 
και στα πολλαπλά της ερείσματα στή 
βιβλιογραφία, ενα μεγάλο μέρος τον 
ενδιαφέροντος τής συγγρ. —αντίθετα, 
οι μαθητικές μεταφραστικές απόπειρες 
δεν αξιοποιούνται πάντοτε αρκετά, ενώ 
θά μπορούσαν νά διαλευκάνουν, μέσα 
άπό ενα πρίσμα, σημαντικές πτυχές τοϋ 
ζητήματος (("Ομηρος και Νεοέλληνες». 
"Αν και άναλ.υτική στις λεπτομέρειες 
της, ή εργασία δεν αποφεύγει νά ανοι­
χτεί σέ θεωρητικότερες προσεγγίσεις 
(λ.χ. σ. 141 ή 145 κέ., όπου εξετά­
ζεται ή συνολική παρουσία τοϋ Όμη­
ρου) πράγμα που επιτρέπει στον ανα­
γνώστη νά αποκτήσει και τά δεδομένα 
τοϋ προβλήματος, αλλά και νήματα 
αρκετά για νά οδηγηθεί στην κατανόη­
ση του. 
Ή εργασία είναι δακτυλ,όγραφη· ενα 
αντίτυπο της βρίσκεται κατατεθειμένο 
στή βιβλιοθήκη τοϋ Κέντρου Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε. μέ το επί­
σημα 15638. 
'Αλέξης Πολίτης 
τον δεύτερο τύπο μελετών τής σειράς. 
Δέν είναι ή μοναδική φορά πού ό συγ­
γραφέας μας ξαφνιάζει μέ τά σημαντικά 
αποτελέσματα μελέτης τον πον στηρί­
ζεται κυρίως σέ μια νέα ανάγνωση χρη­
σιμοποιημένης άπό την 'ιστοριογραφία 
πηγής, ή οποία τώρα αναγκάζεται νά 
αποκαλύψει τον κώδικα της, νστερα 
άπό τά ερωτήματα - υποθέσεις έρευνας 
τον ιστορικού. 
"Οταν ανακοινώθηκε ή μελέτη αυτή 
το 1971,έκλειναν ακριβώς 100 χρόνια 
άπό τήν/πρώτη δημοσίευση τοϋ χρο* 
Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός: 
Ή περίπτωση της Σμύρνης (1819). Μετάφραση: 'Ιωάννα Πετροπούλου 
«Θεωρία και μελέτες Ιστορίας» 3, Ε.Μ.Ν.Ε. Μνήμων 1981, σ. 45. 
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νικοϋ ((Περί τών κατά τό εν Σμύρνη 
Φιλολογικον ΣχολεΙον συμβάντων» τον 
Στέφανου Οικονόμου. Ή σαφήνεια, ή 
ενάργεια και ή αμεσότητα πού χαρα­
κτηρίζουν το χρονικό του αυτόπτη συγ­
γραφέα ήταν στοιχεία πού τό προβίβα-
ζαν σε αυθεντική μαρτυρία. Δύο ακόμη 
στοιχεία προικοδοτούσαν την καλή του 
τύχη: εκδόθηκε σαν παράρτημα στα 
«Σωζόμενα Φιλολογικά» του Κωνσταν­
τίνου Οικονόμου, ενώ ό συγγραφέας και 
δ οικογενειακός του περίγυρος και με 
τήν προϊούσα συντηρητικότητα μετά το 
1819 είχαν εξασφαλίσει πρώτες θέσεις 
στο πάνθεο της νεοελληνικής κοινωνίας. 
"Ετσι το χρονικό του Οικονόμου για 
τα γεγονότα της Σμύρνης τού 1819, 
καθώς δεν βασανίστηκε από άμφισβηκ 
τήσεις τής αξιοπιστίας του, με τή σα­
φήνεια του πρόβαλε αποτελεσματικά τή 
λογική του και σαν έτοιμο ερμηνευτικό 
σχήμα για τα φαινόμενα τα όποια στοι­
χειοθετούν τά γεγονότα πού περιγράφει. 
Ό Ήλιου αρχίζει τή μελέτη τον με 
τήν αμφισβήτηση αυτής τής μηχανικής 
παραδοχής. Ανιχνεύοντας τά γεγονό­
τα πού περιγράφονται στο χρονικό, και 
φωτίζοντας τα με τά στοιχεία πού δί­
νουν, κριτικά κατανοημένες, οι άλλες 
πηγές, ανάγεται στον προσδιορισμό τών 
σνμβεβηκότων και τών πρωταγωνιστών 
τους, μέ επισήμανση τών λεπτών δια-
Μιά ακόμη συμβολή στην παρουσία­
ση τών πηγών τής νεοελληνικής ιστο­
ρίας έρχεται νά προσθέσει με τό «'Αρ­
χείο Καραθεοδωρή» τό Κέντρο Νεοελ­
ληνικών Έρεννών. 'Εργασία πολλα­
πλώς χρήσιμη, καθώς τό αρχειακό υλι­
κό πού εύρετηριάζεται καλύπτει, σε διά­
στημα μισόν περίπου αιώνα, τις ποικ'ι-
φοροποιήσεων ανάμεσα στις κοινωνι­
κές τάξεις και ομάδες, και διαχρονική 
παρακολούθηση τής δράσης τους κάτω 
από τήν επίδραση τής σνγκνρίας. 
Με τον τρόπο αυτό εκχερσώνεται ό 
εξεταζόμενος κοινωνικός χωροχρόνος 
από τους πειρασμούς τών σχηματοποιη­
μένων προσεγγίσεων και παρακάμ­
πτεται δ σκόπελος νά Ιδωθούν τά γεγο­
νότα τής Σμύρνης τον 1819, πού κατέ­
ληξαν στο κλείσιμο τον Φιλολογικού 
Γνμνασίον, σαν αποτέλεσμα και έκ­
φραση μόνο Ιδεολογικών ανταγωνισμών 
τών κοινωνικών ομάδων (εδώ τών οπα­
δών τον Διαφωτισμού και τών αντι­
πάλων τονς) και δχι σαν σννιστώσες 
μιας κοινωνικής κρίσης. Ή μελέτη φν-
σικά προχωράει στον φωτισμό τής κρί­
σης μέ τήν επισήμανση και ιεράρχηση 
τών άλλων παραγόντων της. Τά γεγο­
νότα τής Σμύρνης τον 1819 φωτίζονται 
και αναδεικνύονται ένας αναβαθμός τής 
κρίσης πού έφερε «στην επιφάνεια τΙς 
διαφοροποιήσεις πού σνντελοϋνται, από 
τά τέλη τού 18ον αιώνα, στο εσωτερικό 
τον ελληνικού πληθυσμού στα πιο ανα­
πτυγμένα αστικά κέντρα και μας επι­
τρέπει νά σνλλάβονμε μια βασική δψη 
τών νέων αντιθέσεων πού εκδηλώνον­
ται στην ελληνική κοινωνία». 
Τριάντα φυλλος Ε. Σκλαβενίτης 
λες ενασχολήσεις τών Καραθεοδωρήδων 
και τού Κων. Μονσούρον, και, παράλ­
ληλα, ζητήματα τής σύγχρονης πολιτι­
κής, διπλωματικής, εκκλησιαστικής 
ιστορίας, τά όποια τέμνονται με τή ζωή 
τονς ή τά ενδιαφέροντα τονς. 
'Αναλντικώτερα, τό 'Αρχείο (πού 
βρίσκεται ατό Κέντρο Νεοελληνικών 
Κατερίνα Γαρδίκα -'Αλεξανδροπούλου, 'Αρχείο 'Αλεξάνδρου Στ. Καραθεοδωρή. 
Κατάλογος και ευρετήρια. Έ κ δ . Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1981 
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Ερευνών) αποτελείται datò τρεις ενό­
τητες : α) τα κατάλοιπα του γιατρού καί 
λογίου Στεφ. Θ. Καραθεοδο^ρή (1789-
1867), πού άφοροϋν κυρίως θέματα ε­
θνικά καί εκκλησιαστικά τη; περιόάου 
1860-1866, β) τά κατάλοιπα των Κων. 
Π. Μουσούρου (1807-1891), πρεσβευ­
τή της Τουρκίας στο Λονδίνο, πού ανα­
φέρονται στην επίσκεψη τοϋ σουλτάνου 
Abdülaziz στο Λονδίνο το 1867, καί 
γ) το αρχείο τοϋ πολιτικού καί λογίου 
Άλέξ. Στ. Καραθεοδωρη (1833-1906). 
Ή τρίτη αύτη ενότητα συνιστά τον 
κύριο όγκο της αρχειακής συλλογής. 
Περιλαμβάνει επιστολές, έγγραφα, υ­
πομνήματα, σημειώσεις πού ανήκουν 
σε διάφορες περιόδους τής ζωής τοϋ 
Άλέξ. Καραθεοδωρη: στη θητεία του 
ώς ανώτερου υπαλλήλου καί αξιωμα­
τούχου τοϋ Τουρκικού κράτου:, ατά τα­
ξίδια του στην Ευρώπη και τη συμμε­
τοχή του, ώς εκπροσώπου τής Πύλης, 
σε διεθνή συνέδρια, στη θητεία του ώς 
ηγεμόνα τής Σάμου (1885-1891) καί 
τής Κρήτης (1895-1896). 
Το μεγαλύτερο τμήμα τοϋ αρχείου 
τοϋ Άλεξ. Καραθεοδωρη αποτελεί ή 
αλληλογραφία του από την περίοδο τής 
ηγεμονίας του στη Σάμο και πραγμα­
τεύεται τις πολιτικές και οικονομικές 
σχέσεις τής Σάμου με την οθωμανική 
αυτοκρατορία και τα ξένα κράτη, εσω­
τερικές υποθέσεις τοϋ νησιού, ζητήμα­
τα εκκλησιαστικά, δασμολογικά κ.ά. 
Οι επιστολές καί τά έγγραφα τής περιό­
δου πού ηγεμόνευε στην Κρήτη παρέ­
χουν ειδήσεις για το δικαστικό σύστη­
μα, τη δημόσια τάξη και ορισμένες οι­
κονομικές υποθέσεις τοϋ νησιού. "Ενα 
άλλο τμήμα τοϋ 'Αρχείου περιέχει υλι­
κό σχετικά μέ το Πατριαρχείο τής 
Κωνσταντινούπολης καί τις εθνικές 
μειονότητες στο χώρο τής Μακεδονίας. 
Μια δεύτερη, χωριστή κατηγορία ν-
λικοϋ αποτελούν τά έντυπα, τά αποκόμ­
ματα εφημερίδων καί οι προσωπικές με­
λέτες τοϋ Άλέξ. Καραθεοδωρη πάνω 
σε θέματα νομικά, ιστορικά, εκκλη­
σιαστικά, μαθηματικά, φιλολογικά' ή 
τελευταία ενότητα απαρτίζεται από 
μελέτες αναφερόμενες στην περσική και 
αραβική φιλολογία. Τό πλούσιο αυτό 
επιστημονικό υλικό, «έκφραση μιας πο­
λύπλευρης πνευματικής δραστηριότη­
τας», συμπληρώνει την εικόνα τοϋ φα-
ναριώτη διπλωμάτη καί πολιτικού. 
Ή εργασία πού είχε νά κάμει ή επι­
μελήτρια τοϋ 'Αρχείου ήταν διπλή: α) 
νά κατατάξει καί νά καταγράψει τό υλι­
κό και β) νά τό επεξεργαστεί και νά τό 
παρουσιάσει. Ή ταξινομική εργασία 
έγινε μέ κριτήρια χρονολογικά καί, εν 
μέρει, ειδολογικά, όπως δείχνει και τό 
δημοσιευόμενο συνοπτικό Διάγραμμα 
ταξινόμησης. Ώς προς τήν παρουσίαση 
τοϋ υλικού προτιμήθηκε δχι ό κλασικός 
τρόπος τής αναλυτικής παρουσίασης 
κάθε ντοκουμέντου, άλλα ή συστημα­
τική αποδελτίωση τους. Με τη μέθοδο 
αύτη διασπάται τό ντοκουμέντο ώς 
αυτοτελής νοηματική μονάδα, ανασυγ­
κροτείται δμως μέσα από τά πλούσια 
ευρετήρια θεμάτων καί ονομάτων. Πάν­
τως υπάρχουν στη διάθεση τοϋ ερευνη­
τή και τ à ταξινομικά δελτία, τά όποια 
δίνουν τό περιεχόμενο των εγγράφων. 
Τά ευρετήρια είναι δύο: έ'να αποστο­
λέων και παραληπτών και ενα γενικό. 
Στο γενικό ευρετήριο, πέρα από τά άν-
θρωπωνύμια καί τά τοπωνύμια, άπο-
θησαυρίζεται θεματολογικά δ,τι συνι­
στά τό περιεχόμενο των ντοκουμέντων. 
Τά σχετικά λήμματα υπάγονται, κατά 
κανόνα, στους τόπους αναφοράς· ενίοτε 
παραθέτονται και συγκεντρωτικά —μέ, 
ή χωρίς, παραπεμπτικά στους αντίστοι­
χους τόπους. 'Ιδιαίτερα πρέπει νά μνη­
μονευτεί εδώ ή προσπάθεια τής επιμε­
λήτριας νά προσδιορίσει ή νά ταυτίσει 
δσα ονόματα τόπων και προσώπων θά 
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προκαλούσαν δυσκολίες στον χρήστη 
τοϋ ευρετηρίου. 
Ή επεξεργασία τοϋ υλικού κλείνει 
με τον κατάλογο των εντύπων, ελληνι­
κών και ξένων, πού βρίσκονται ενσω­
ματωμένα στο αρχείο. Πρόκειται κυ­
ρίως για φυλλάδια πού συνοδεύουν τα 
ντοκουμέντα ή εμπίπτουν στα ενδιαφέ­
ροντα τοϋ 'Αλέξ. Καραθεοδωρή: κα­
νονισμοί συλλόγων, εκθέσεις σχολι­
κών πραγμάτων, μελέτες γύρω άπό το 
'Ανατολικό Ζήτημα κ.α. 
Το ευρετήριο τοϋ αρχείου Καραθεο­
δωρή συνιστά 'ένα χρήσιμο εργαλείο έ­
ρευνας για τον μελετητή της Ιστορίας 
τοϋ 19ου αιώνα, καθώς ανοίγει δρόμους 
Το 'Ιστορικό 'Αρχείο της 'Εθνικής 
Τραπέζης περιέχει ένα υλικό της τά­
ξεως τών 600.000 έγγραφων και 3.197 
βιβλίων. Μια σχολαστική λοιπόν κατα-
λογογράφησή του θα απαιτούσε πολύν 
καιρό' κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε υ­
πέρμετρες καθυστερήσεις σε 'όποια από­
πειρα χρήσης του άπό τους ερευνητές. 
Γι' αυτό ή ταξινόμηση και ή πρώτη γε­
νική καταλογογράφηση μεθοδεύτηκε 
διαφορετικά· έγινε με τη σκέψη της 
ιστορικής αξιοποίησης: άλλωστε πρό­
κειται για εργασία πού δεν είναι αυτό­
νομη, παρά εντάσσεται στα πλαίσια της 
'Επιτροπής 'Ιστορίας πού έχει συστή­
σει ή 'Εθνική Τράπεζα, και ετούτη τή 
λογική, τή λογική τής ιστορικής έρευ­
νας, αποσκοπεί να εξυπηρετήσει. Ή ε­
πιμελήτρια εργάστηκε λοιπόν ανάλογα: 
συνέλαβε, πρώτα, με αυτοψία, τή φύση 
και έκταση τοϋ υλικού. Με βάση, στή 
συνέχεια, διάγραμμα ταξινόμησης πού 
κατάρτισε, συντόνισε κατά τέτοιο τρόπο 
τή δουλειά της, και αυτή τών συνεργα-
γιά νέες προσεγγίσεις σε ζητήματα σχε­
τικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και τήν πολιτική, οικονομική, πολιτι­
σμική κατάσταση περιοχών τον «αλύ­
τρωτου)) 'Ελληνισμού. Μας δίνει επί­
σης τήν ευκαιρία νά μελετήσουμε, με 
βάση τή θητεία τοϋ Άλέξ. Καραθεο­
δωρή στην ανώτερη υπαλληλική ιεραρ­
χία της Πύλης, το θέμα τής ενσωμάτω­
σης 'Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης 
(τών «νεο-φαναριωτών))) στον οθω­
μανικό κρατικό μηχανισμό και, συνα­
κόλουθα, τήν πολιτική συμπεριφορά και 
Ιδεολογία πού απέρρεε άπό τήν ένταξη 
αυτή. 
Κώστας Λάππας 
τών της, ώστε με τήν κατάταξη τοϋ υ­
λικού κατά φάκελο (και όχι με τήν πα­
ρουσίαση του κατά έγγραφο) να επιτύ­
χει ρυθμούς πολύ γοργούς. Το περιε­
χόμενο τοϋ αρχείου χωρίστηκε, μέ κρι­
τήρια κυρίως θεματολογικά, σε 33 με­
γάλες ενότητες· κάθε ενότητα, ανά­
λογα μέ τήν ιδιομορφία της, σε σειρές, 
ύποσειρές, φακέλους και ύποφακέλονς. 
Συγκροτήθηκαν τελικά 3.861 φάκε­
λοι, πού τό υλικό τους καλύπτει κυρίως 
τήν περίοδο 1844-1900' λίγα σχετικά 
έγγραφα αναφέρονται στους χρόνους 
1900-1940. Για κάθε φάκελο δόθηκε 
μικρή ένδειξη τοϋ περιεχομένου τον, 
π.χ.: 'Υποκαταστήματα/ Β' 'Αρχείο 
'Υποκαταστήματος Σύρου (Ι. Λυτά 
έγγραφα, φακ. Ι : Έγγραφα τοϋ Κεν­
τρικού Καταστήματος της Ε.Τ.Ε. 
(1845-1849). Τό αρχείο, ωστόσο, τοϋ 
Γ. Σταύρου, λόγω τής σημασίας τον, 
παρουσιάστηκε, κατ' εξαίρεση, έγ­
γραφο προς έγγραφο - υπόδειγμα για 
το πώς θά καταταχθούν μελλοντικά 
Ευτυχία Δ. Λιάτα, Γενικό Ευρετήριο τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου της 'Εθνικής Τραπέζης, 
'Αθήνα 1980 
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και οι υπόλοιπες σειρές. Στο τέλος 
παρατίθεται ενιαίο αλφαβητική ευρε­
τήριο κύριων ονομάτων, τόπων και 
εννοιών. 
Το αποτέλεσμα δικαίωσε, νομίζω, 
πέρα για πέρα την τακτική που υιο­
θετήθηκε. Το υλικό δαμάστηκε και υ 
προσεκτικός ερευνητής μπορεί, ϊσως 
ψάχνοντας λίγο περισσότερο, να βρεϊ 
Ή Θ' Γενική Συνέλευση του ΟΜΕΔ 
πραγματοποιήθηκε στις 29.1.J982 υπό 
την προεδρία τοϋ καθ. κ. Έμμ. Κριαρά 
και με θέματα ημερήσια; διάταξης: 
1. "Εκθεση πεπραγμένων προηγουμέ­
νων ετών 1979-1981. 2. "Εκθεση 'Εξε­
λεγκτικής 'Επιτροπής. 3. 'Εκλογή 'Ε­
ξελεγκτικής 'Επιτροπής και 4. Μερική 
ανανέωση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στην αρχή της συνεδρίας ή Γεν. 
Γραμματέας τοϋ 'Ομίλου κ. Λούκια 
Αρούλια τίμησε τη μνήμη τών εκλι­
πόντων μελών του, της Ευγενίας Χατζη­
δάκη, ιδρυτικού μέλους τοϋ ΟΜΕΔ,και 
τών Νικ. Δελιαλή, Στ. Καββάδα, Γ. 
Λάιου, Α. Στράτου, Γ.'Αγγελίδη, Δ. 
Κτιστόπουλου, Χ. Χιονίδη και Ί. Με-
λετόπουλου. Στή συνέχεια αναφέρθη­
κε στις βασικές δραστηριότητες τοϋ 
ΟΜΕΔ κατά το χρονικό διάστημα 1979 
-1981: τήν περάτωση τοϋ τόμου 15 
(1978-1979) και 16(1980) τοϋ πε­
ριοδικού «Ό Ερανιστής» και τήν προ-
, ετοιμασία τού τόμου 17 (1981), σχε-
, δον έτοιμου να ολοκληρωθεί. 'Υπέμνη­
σε, δτι ή έγκαιρη κυκλοφορία τών τό­
μων οφείλεται στις προσπάθειες της 
Συντακτικής 'Επιτροπής και ιδιαίτερα 
τοϋ υπεύθυνου συντάξεως Φιλ. Ήλιου, 
πού άπέβλεψε να δώσει μια καινούρια 
πνοή, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα 
πλαίσια τής ύλης τοϋ περιοδικού. Με 
Ικανοποίηση αναφέρθηκε κατόπιν στην 
δ,τ ι επιθυμεί. Ο'ι μελέτες πού ήδη κυ­
κλοφόρησαν στην ϊδια σειρά με το Ευ­
ρετήριο τής Ευτυχίας Λιάτα, αποδεί­
χνουν δτι το τελευταίο αποτελεί πλέον 
βασικό εργαλείο για άσους ασχολούν­
ται με τα οικονομικά, κυρίως, φαινόμενα 
τής νεοελληνικής κοινωνίας. 
Χρήστος Κ. Λοΰκος 
περάτιοση τοϋ αφιερώματος Κ. Θ. Δη­
μαρά (τ. 11, 1974). Το Διοικητικό 
Συμβούλιο τοϋ OME Α οργάνωσε τον 
Μάιο τοϋ 1981 μια μικρή τελετή στην 
αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ Κέντρου 
Νεοελλ.ηνικών 'Ερευνών, κατά τήν ο­
ποία επέδωσε στον κ. Κ. Θ. Δημαρά 
τον τιμητικό τόμο. Ώς προς τήν έκδο­
ση τής αλληλογραφίας τοϋ Άδ. Κοραή 
ή κυρία Αρούλια πληροφόρησε τη Γ. 
Συνέλευση δτι δεν προωθήθηκε στο τυ­
πογραφείο ή ύλη τοϋ επόμενου τόμου 
λόγω οικονομικών δυσχερειών τοϋ 'Ο­
μίλου. 'Ενόψει δμως τής επετείου τών 
150 ετών άπο τον θάνατο τοϋ Κοραή 
(1983) καταβάλλεται προσπάθεια να 
προχωρήσει ή έκδοση τής 'Αλληλογρα­
φίας και, αν είναι δυνατό, να ολοκλη­
ρωθεί το έργο μέσα στο 1983. 'Ανα­
φέρθηκε στην δραστηριοποίηση δύο 
μελών τοϋ 'Ομίλου να βρουν χορηγούς 
τής εκδόσεως και ανέφερε παράλληλες 
ενέργειες τοϋ Δ.Σ., ζητώντας και από 
τα υπόλοιπα μέλη να συμβάλουν στην 
προσπάθεια αυτή. Ή Γεν. Γραμμα­
τέας ανακοίνωσε κατόπιν δτι κατά το 
1980, με τήν πρωτοβουλία τοϋ κ. Κ. Θ. 
Δημαρά και με τήν βοήθεια τής κ. ΑΊκ. 
Κουμαριανοϋ, δ ΟΜΕΔ αποτέλεσε ενα 
άπο τά ιδρυτικά μέλη τής Société In-
ternationale du 18e siècle. Για τον 
σκοπό αυτό μεταφράστηκε στα γαλ­
λικά το Καταστατικό τοϋ ΟΜΕΔ και 
Ή Θ' Γενική Συνέλευση τοϋ ΟΜΕΔ 
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τό Δ.Σ. παοεκάλεσε τον κ. Δημαρά να 
εκπροσωπεί τον "Ομιλο στις Συνεδριά­
σεις της Διεθνούς Εταιρείας. Διαγρά­
φοντας στην συνέχεια την οικονομική 
κατάσταση της περιόδου αυτής επε­
σήμανε, δτι δεν έχουν ακόμα επιστρα­
φεί στο σύνολο τους τα δάνεια στα μέλ.η 
τοϋ Δ.Σ. πού είχαν έλθει αρωγά στις 
ταμειακές δυσχέρειες τοϋ ΟΜΕΔ, και 
απαρίθμησε τους φορείς πού τον ενί­
σχυσαν οικονομικά (Μορφωτικό "Ιδρυ­
μα Εθνικής Τράπεζας, 'Εθνικό "Ιδρυ­
μα 'Ερευνών, Κρατικά Λαχεία, 'Εται­
ρεία Παπαστράτος κ.ά.).'Επεσήμανε ε­
πίσης δτι ή ((επιτροπή σωτηρίας)) πού, 
κατά πρόταση τοϋ καθ. κ. Α. 'Αγγέλου 
στην προηγούμενη Γ.Σ., είχε συγκροτη­
θεί για νά υποβοηθήσει τήν προσπά­
θεια οικονομικής στήριξης τοϋ ΌΜΕΔ, 
δεν απέδωσε τους αναμενόμενους καρ­
πούς. Τέλος, αναφερόμενη σε παλαιό­
τερη πρόταση τοϋ μέλους τοϋ ΟΜΕΔ 
κ. Π. Χριστόπουλου νά πρωτοστατή­
σει δ "Ομιλος στή σύγκληση επιτρο­
πής σωματείων, πού εκδίδουν αυστη­
ρώς επιστημονικά περιοδικά, με σκοπό 
νά ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτι­
σμού τακτική ετήσια επιχορήγηση τους, 
ανακοίνωσε δτι άπα τήν πλευρά τοϋ 
ΟΜΕΔ δεν αναλήφθηκε καμιά ανάλο­
γη πρωτοβουλία, στην οποία δμως 
προχώρησε ήδη ό κ. Χριστόπουλος. 
Κατά τή συζήτηση πού ακολούθησε 
τον απολογισμό και τήν "Εκθεση της 
Στην μελέτη τοϋ Β. J. Slot, ((Com­
mercial activities of Korais in Amster­
dam», που δημοσιεύτηκε στον προη­
γούμενο τόμο (ιζ', 1980, σ. 55-139) 
τοϋ 'Ερανιστή, το πανομοιότυπο της 
από 21 Σεπτεμβρίου 1773 επιστολής 
τοϋ Κοραή (σ. 83), πρέπει νά πάρει τον 
αριθμό 1 στή σειρά τών δημοσιευομέ-
Έξελεγκτικής 'Επιτροπής, διατυπώ­
θηκαν διάφορες προτάσεις σχετικά με 
τήν εξεύρεση οικονομικών πόρων για 
τή συνέχιση τοϋ εκδοτικού προγράμ­
ματος τοϋ 'Ομίλου και με τον εορτα­
σμό της επετείου τών 150 χρόνων άπα 
το θάνατο τοϋ Κοραή. Στή συνέχεια ό 
κ. Φ. Ήλιου ενημέρωσε τή Γ.Σ. για 
τά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 
τον κ. Π. Χριστόπουλου. Διατύπωσε 
ακόμη τή γνώμη δτι ό "Ομιλος μας πρέ­
πει νά δραστηριοποιηθεί ευρύτερα, ώστε 
νά εκδηλωθεί μεγαλύτερη συλλογική 
παρουσία και προσφορά τών μελών. 
Προς το σκοπό αυτό προτείνεται άπα 
τον πρόεδρο καθ. κ. Κριαρα ή συγ­
κρότηση επιτροπής πού θά εισηγηθεί 
τή μεθόδευση τοϋ προτεινομένου θέ­
ματος. 
'Ακολούθησε κατόπιν ή κοινή ψηφο­
φορία τής Γ.Σ. για τήν ανάδειξη τριών 
μελών τής 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 
και τεσσάρων μελών τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου, με τά έξης αποτελέσματα: 
Στην 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή επανεκ-
λέχθηκε ό κ. Μάνος Χαριτάτος και νέα 
μέλη ή δ. Φωτεινή Τασιοϋ και ό κ. Φώ­
της Δημητρακόπουλος, και στο Δ.Σ. 
επαν εκλέχθηκαν οι κκ. Φίλιππος Ή­
λιου, 'Αλέξης Πολίτης, Λέανδρος Βρα-
νούσης, και ή κ. Δήμητρα Πικραμένου 
Βάρφη. Μετά τήν ανακοίνωση τών α­
ποτελεσμάτων, ή Θ' Γενική Συνέλευση 
περάτωσε τις εργασίες της. 
νων επιστολών. Ή καταχωρημένη με 
αριθμό 1 επιστολή (σ. 84), είναι τής 8 
'Οκτωβρίου 1773, στην όποια, κατά το 
πάγιο σύστημα τών επιστολογράφων, 
προτάσσεται ή κόπια τής προηγούμε­
νης, 21 Σεπτεμβρίου 1773, μή ιδιόγρα­
φη τοϋ Κοραή, προφανώς καμωμένη α­
πό τον γραμματικό του. 
Διόρθωση 
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